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Объектом исследования в дипломном проекте является Гомельское РУП
электроэнергетики «Гомельэнерго» филиал «Энергосбыт». 
Цель  проекта  –  разработать  мероприятия  по  совершенствованию
деятельности служб материально-технического обеспечения  Гомельского РУП
электроэнергетики «Гомельэнерго» филиала «Энергосбыт». 
В  процессе  исследования  проведен  комплексный  анализ  системы
управления материально-техническим снабжением филиала, выявлены сильные
и слабые стороны материально-технического снабжения организации. 
Разработанные в дипломной работе мероприятия, а именно сокращение
складских  остатков  и  ускорение  их  оборачиваемости  путем  выбора
оптимальной  системы  управления  запасами,  решение  задачи  Make  or  Buy
(«делать  или  покупать»)  комплектующие  для  шкафов  выносного  учета,
применение теории игр и  пятифакторной модели Альтмана для оптимизации
процедуры  выбора  поставщика  имеют  экономическую  и  управленческую
эффективность с позиций совершенствования организации деятельности служб
материально-технического  снабжения  организации  Гомельское  РУП
электроэнергетики «Гомельэнерго» филиал «Энергосбыт».
Приведенный  в  дипломном  проекте  материал  отражает  состояние
организации  деятельности  служб  материально-технического  снабжения
филиала  «Энергосбыт»,  все  заимствованные  из  литературных  источников
теоретические  и  методологические  положения  и  концепции  сопровождаются
ссылками их авторов.
